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ABSTRACT
Mpumalanga Secondary Science Initiative （MSSI） Phase １ (１９９９‐２００２) intended to institutionalize the in-
service training system through cascading workshop contents, with Curriculum Implementers (CIs) as change
agents. More specifically, it aimed at introducing school-based lesson study in South African schools. Lesson
Study is a mode of school based, lesson focused professional development which is most commonly practiced
in Japanese elementary schools. Based on own observation and secondary analysis of the reports submitted by
the short term experts dispatched by JICA to support MSSI, the authors examine he process of introduction
and reception of the concept of lesson study in the project. In the analysis, we take the effects of political
symbolism elaborated by Jansen on MSSI into consideration. Through this qualitative analytical work, we
highlight how the project team practically and frequently adopted itself to the needs of stakeholders and the
change of the context for effective and efficient project implementation in order to establish the in-service
training system centered on lesson study.
Introduction of Jyugyo Kenkyu (Lesson Study) in Mpumalanga Secondary
Science Inititative (MSSI) : Analysis of Project Implementation in２０００‐２００１
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